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VII 
Akademiske Beneficier og Legater. 
W- af d-l Ih-ol-giff- Fakulikl !il Alumner af Romnmnitetet og Rezensen ud-
ncrvnte Studerende ere Folgende: 
I Foraaret 1839 udncevntes 
g. til Alumner paa Re gen sen 11: 
Haar, H. I. T. Lund, H. C. 
Jessen. C. I. Monrad, (5. F. 
Krog Meyer, C. Schiotz, I. V. 
Levinsen, C. 
foruden 4 som ved Vakancer indtrufne i Semestrets Begyndelse tidligere vare udncrvnte: 
Gjellebsll, I. E. Neckelmann, F. G. 
Johansen, P. Rousing, K. 
Binzer, F. E-
Blcedel, N. G. 
Brcgendahl, E. A. 
Friis, D. I. F. 
I). til Alumner af Kommunitetets 
i 1ste Grad 20-
/Bache, T. 
^Becher, M. T. 
i Guldbrandsen, A. F, 
/Haase, P. L. C. 
l5)ansen, A. S. 
u t Jessen, P. 
H' Lorentzen, C. C. 
I Mngdal. I. 
Rasmussen, N. 
1 Reumert, ?l. B. C. 
Schalt;, M. C. 
>Schiwe, E. E- F. A. 
^Vesenberg, C. A 
Olilenschlceger, F. V. L. 
?uri-s?oelsson, B. 
ster- j Kahrs, C. C. 
^ i Bagge, S. H. 
^Hansen, G. A. F. 
Z i Knudsen, P. A. C. I. 
Pttkn. Bruun, E. M. C. L. 
Lm disse 20 ledige Pladser af Kommunitetets nederste Grad vare indkomne 137 
Ansogninger, nemlig 
96, hvoraf udncevntes 14, 
2 ,  -  -
11. -  — 
23, — — 
3, - -
i 3die Grad l5: 
Albrechtsen, N. V. B. 
Hagen. T. 
Heramb, T. 
Hummel. B. 5D. F. 
Liebenberg. A. E> 
Lunddahl, A. P> 
Monster. (I. E. 
Nielsen, V. 
Risom, C. M. G. 
Notb, H. 
Slamberg, H. (5. 
Scochholm, O. G. 
Vad, M. 
Viehe, F. V. 
Orsleff, C. S. B. 
i 2den Grad 19 
Arnesen, P. 
Bramsen, P. 
Colding, P. A. 
Djurhuus, A. 
Erslev, E. 
Fog, C. D. V. M. 
Hagemann, M. N. 
Harder, C. 




Madvig, P. A. 
Pedersen, R. F. 
Roll, G. 
Schou, C. T. E. 
Sinding, P. C. 
Veiss, 'C. F. F. 
Orbek, H. P. 
fra Theologer 
— Philologer 






art. A PKU. 2, — 
137. — 20. 
Af de 117 som ikke kunde komme i Betragtning, tilstodes. ifslge Fakultetets For­
flag, 22 Studerende, nemlig 15 Theologer, 2 Philologer, 2 Jurister og 3 Lægestuderende, 







I  E f t e r a a r e t  u d n æ v n t e s  
-i. til RegenSalumner 15, nemlig 
Lorentz.n, E. E. 
Mygdal. 
Rasmussen, R. 
Reumert, ?l. B. E. 
Ohlenschlceger, F. 
Desuden som Privilegerede: 
Me.^^sen, I. L. 
borgg.! Richelieu, L. ?l. I- S. P 
Is- j Magnussen. G. 
la'n. Melsted^ <A. 
) Sivertsen, I. 
i 1ste Grad 19: 
(foruden de anforle 5 Privile­
gerede) 
'Barfoed, F. V. 
Bergenhammer, M. P. B. 
Blicher, P. B. 
Bretteville, N. E. E. 
Fibiger, I. H. T. 
>Hammer, F. L. 
Ingerslev, I. F. 
Om disse >5 Pladser vare 18 Ansogninger. 
». til Kommunitetsalumner: 
i 2den Grad 20: 
Arnesen, H. 
Binzer, F. E. 
Bregendahl. E. A. 
Buntzen. 
A-scher, I. E. H. 
^riis, D. ?. F. 
Haar, H. I. T. 
IeSsen, E. ?. 
Iorgensen, E. 




Monrad, E. F. 
?^.'ckelmann, F. G. 
Riis. N. E. 
Rousing, K. 
SchleiSner. P. 
Stilling, I. M. 
Trier, S. L. 
(Ansogninger 24.) 
Om de 19 ledige Pladser af Kommunitetets nederste Grad vare 145) Ansogninger 
indkomne, nemlig 
89, hvoraf udnævntes 11, 
i 3die Grad 15: 
Blicher. D. N. 
Bokse, E. C. 
Boysen, E. ?. 
Brodersen, V. O. 
Dehlholm, L. E. 
Iurgensen, F. H. 
Kampmann, E. 
Ki.lsen, S. T. 
Lakier, L. E. 
Lange, H. L. 
Laurberg, O. M. 
Mathiesen, N. E. 
Nielsen, I. G. R. 
Orlamundt, E. V. 
Narming, D. L. 
(Ansogninger 1i^.) 
Molbech. I. C. H. 
Mobr, E. L. 
Schwartz, I. E. A. 
Sonne, H. E. 
?uri-)Bulow, A. F. 
/ Koefoed, S. O. 
^jHauschultz, E. L. T. 
A/Michelsen. F. 
Z Schmidt, E. V. 
Philol. Lund, F. G. V. 
Kandd. t Krarup, N. P. 
Philos.^ N^nch, F. I. C. 
fra Tbeologer . 
— Lovstuderende . 9, 
— Lægestuderende . 23, 
— Philologer . . 3, 
— Polnteknikere . 1, 





149, — - 19. 
Af-de ovrige 130 bleve 23, nemlig 13 Theologer, 2 Lovstudercnde, 3 Lcegestuder.nde, 
1 Polytekniker og 4 Kandd. Philosophiae, bevilgede de sædvanlige Gratialer. Af saadanne 
bleve altsaa i Aarets Lob uddelte 45, til et Belob af 900 Rbd. 
Extraordinoer Understottelse af Kommunitetet -rr desuden tilstaaet i Foraaret 1, 
i Efteraaret 5 islandske Studerende. 
En R ej seunderstottelse af Kommunitetets Kasse af 200 Rbd. blev ved allerbojeste 
Resolution af 3die <^ept. tilstaaet Observator Mag. Pedersen, som ogsaa ved Konsi­
storiums l.lt'na'vnelie af >)te ^uni blev tillagt det ledige Thotts?e Rejsestipendilim. 
Ligeledes har Konsistorium under 4de Decb. udnævnt Kand. Theol. E. Hermansen 
til fra 11te Juni Termin ncrstforhen at nyde det ledige Rosenkrantzffe Rejsestipendium. 
Beneficier. 199 
Af det Skeelske Legat kar Samme under 21 Aug. tildelt Licentiat Reservemedikus 
Hornemann en Hjelp af 45 Rbd. til Trykningen af hans Doktordisputats. 
Paa Valkendorfs Kollegium ere i Aarets Lob 6 Vakancer blandt Alumnerne 
indtrufne, idet Folgende ere udtraadte: 
Kand. Tbeol. Ioak. CH. Moller, afgaaet i Februar, 
Stud. Philol. C. Aug. Lyngby, . — - Marts, 
Kand. Med. k Kir. Vct. CH. Fr. Bondesen, afgaaet i April, 
Stud. Philol. Ld. Hn. Fdn. Oppermann, . — - Maj, 
Kand. Theol. F. Vog. Steenst. Jakobsen, . - - Oktober, 
Kand. Theol. Mrt. Nkl. Hagemann, ... — - November; 
i de Fralraadtes Sted og i to Vakancer fra 1838 har Konsistorium udncrvnt folgende 
Alumner: 
den 30ce Ian. Stud. Theol. Fr. Td. Barfoed, 
_ — Stud. Pltkn. Er. Mrt. Calv. Lth. Bruun, 
— 5te Juni Stud. Theol. Ihn. Hn. Taub. Bondesen, 
— — — Stud. Iur. Ir. Lr. Qvistgaard, 
— 10de Juli Stud. Med. k Kir. CH. Jmm. Aug. Fibiger, 
— — — Stud. Med. k Kir. Fdn. Vct. Alf. Prosch, 
— !8de Decb. Stud. Iuris Egg. Olavus Briem, 
— — — Stud. Theol. E. CH. Verl. Steenbuch. 
Iovrigt har Eforus, ved al gjore Indstilling til Konsistorium om de to forstna'vnte 
ledige Pladser, bemcerket: 
1) at i Overensstemmelse med Fundatsens Ord og Aand har det vceret antaget, at 
i Reglen Ingen forundes dette Stipendium, uden at han ved Siden af Trang 
har erholdt bedste Karakter ved Examen Artium og Philofophikum, idetmindste 
ved den sidste; 
2) at det har vcrret antaget, at Stipendiet hellere tilstaaes vngre dertil kvalificerede 
Studerende, end oeldre, der ere noerved at naae Embedsexamen. 
3) at alle Hovedstudier: Theologi, Iurisprudents, Medicin, Philologi og Polyteknik, 
bor nyde lige Opmærksomhed som saadanne, og ved Besættelsen af Pladserne 
Hensyn tages til en vis proportioneret Fordeling. 
Paa 25orks Kollegium have i 1839 7 Vakancer fundet Sted, ved folgende 
Alumnsrs Afgang: 
Kand. Philol. C. F. Trojel, udgaaet i Marts. 
Stud. Botan. B. C. Kamphovener, — - Juli, 
Kand. Theol. T. Smith, . . — - Septb., 
Kand. Theol. I. C. Jacobsen, — - — 
Kand. Theol. L. T. Hansen, . — . — 
Kand. Poltkn. R. Simesen, . — - — 
Kand. Th. H. P. N. Kobke (dod) — - Decbr. 
I disses Sted har Konsistorium udncevnt folgende ny Alumner: 
den 3die April Stud. Philol. N. Levinsen, 
— 21de Aug. Stud. Medic. N. E. C. Petit, 
(efterat han ved kongelig Resolution af 22de Juli havde 
erholdt Adgang til at ssge Kollegiet uagtet han havde 
illaull. til anden Examen) 
^ Akademiske Vcntflcier. 
den 2den 5kt. Kand. Pllkn. A. Steen, 
— 23de — Kand. Theol. Hansen (Ripenser). 
— — — Kand. Tbcol. ?l. i?. E. Listow, 
^ ^ Stud. Theol. P. H. Kragh. 
En Plads var ved Aarets Udgang endnu ledig. 
Paa ^I)levs Kollegium ere folgcnde ? Alumner udtraadte! 
fra de ordinere Pladser: 
Kand. Tbeol. C. B. Fogh. 
Kand. Pllkn. ?l. Steen, 
Kand. Theol. ?s. Earoe; 
fra de stipendielose Pladser: 
Stud. Tkeol. P. L. Moller, 
Kand. Philos. ^>ap. Steenstrlip, 
Kand. Theol. G. Hansen og 
Stud. Theol. H. Laud (som fik en ordiner Plads). 
^ disse Pladser ere af Konsistorium udnaevnte: 
til de ordincrre Pladser: 
den Sden Okt. Slud. Theol. H. ?. T. Laud, 
— 4de Decb. Stud. Mach. I. P. Buch, 
— — Kand. Theol. H. N. Scholer; 
til de sti'penditlosc Pladser: 
— 5te ?uni Stud. Mach. H. C. Stausholm, 
— 23de Okt. Kand. ?ur. A. H. Grove, 
— I^de Decb. Stud. Iur. I. P. L. Petersen. 
En Plads af de sidstncrvntc var altsaa vakant. 
